













































































































































































































Headline Abang lari bawa wang adik
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 30 Jan 2014 Language Malay
Circulation 173,387 Readership 699,000
Section Supplement Color Full Color
Page No 9 ArticleSize 830 cm²
AdValue RM 16,555 PR Value RM 49,665
